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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 99 стр., 22 рисунков и схем, 28 таблиц, 
31 использованных источников 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА, НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Цель дипломной работы - повышение технического уровня производства. 
В соответствии с целью в дипломной работе поставлены следующие за-
дачи: 
1. Изучить теоретические основы, характеризующие технический уровень 
производства. 
2. Проанализировать организационно-экономическую деятельность пред-
приятия. 
3. Разработать и обосновать рекомендации по повышению технического 
уровня производства. 
4. Дать рекомендации по технологии реализации предлагаемой програм-
мы. 
Объект исследования: технический уровень производства. 
Предмет исследования: закономерности и регламент, характеризующие 
технический уровень производства. 
Актуальность исследования состоит в том, что оно посвящено повыше-
нию технического уровня производства, который приводит к переходу на но-
вый уровень производства, повышению работоспособности предприятия, росту 
прибыли и увеличению продаж 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заим-
ствованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
(подпись автора) 
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